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島袋道浩《二度起こること―象の話し》
（北九州市、2001年）の15年後
花 田 伸 一
15 years after SHIMABUKU “Some Things Happen Twice:




























































































































































・佐賀新聞 2016年7月18日（月）「佐賀大で学芸員体験講座 美術家の視点に刺激 島袋さん制作、白象オブジェ長崎街道
練り歩く」
・サガテレビ 2016年7月17日（日）17：30～『FNN·SAGATV みんなのニュース』「島袋さんと美術から地域の歴史を考える」




・『見えないところに行けるけど、見えてるところになかなか行けない 島袋道浩 SHIMABUKU 2001』、神戸アートビレッジ
センター、2001年











































北九州市槻田地区 Operation Table 前
花 田 伸 一8
